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ГААОСО
ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ОРГАНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГААОСО Свердловской области на государственное хранение 
из УФСБ по Свердловской области были переданы фильтрационно­
трофейные материалы и архивно-следственные дела.
По журналам регистрации, переданным с документами в качестве 
научно-справочного аппарата, можно сделать вывод о том, что опре­
деленная экспертиза документов проводилась сотрудниками УКГБ в 
50-60-е гг., некоторые документы высланы в другие области, часть -  
уничтожена по спискам. В настоящее время в архиве начата работа по 
выявлению особо ценных дел (ОЦД) в фонде архивно-следственных дел 
в соответствии с методическими рекомендациями, составленными на 
основе Инструкции, Методических рекомендаций Главного архивного 
управления, ВНИИДАД1.
С учетом специфики документов архива под особо ценными пони­
маются документы, наиболее ярко раскрывающие различные аспекты 
проявления репрессивной политики партии и тоталитарного госу­
дарства на примере крупного региона, несущие специфическую, уни­
кальную информацию о формировании новой идеологии средствами 
ОГПУ -  НКВД, отражении ее в человеческих судьбах на протяжении 
целой исторической эпохи.
Выявление ОЦД в архиве ведется по 6 известным критериям отбо­
ру. Вместе с тем специфика документов определяет особенности выде­
ления ОЦД по каждому критерию. Рассмотрим их подробнее.
1. Значение фондообразователя.
Значение и влияние ОГПУ-НКВД-КГБ на жизнь области трудно 
переоценить. Документы, представленные в фонде, отражают назначе­
ние и основные функции данного учреждения, такие как:
-  создание и функционирование сети осведомителей 
(меморандумы, агентурные сообщения, донесения и др.);
-  ведение следствия (протоколы допросов следователей в 50-х гг., 
несущие информацию о методах ведения следствия в 30-е гг., объясни­
тельные записки и др.);
-  организация процессов над крупными деятелями НКВД Урала 
(протоколы допросов, обвинительного заключения, приговоры и др.);
-  аналитические разработки различных вопросов сотрудниками 
Управления (обзорные справки по делам, письма, записки и др.).
2. Авторство документов.
Критерий ориентирует на отнесение к ОЦД материалов, связан­
ных с именами выдающихся личностей. Репрессиями был охвачен 
большой круг людей, оставивших след в жизни области, страны. Так, в 
архиве имеются дела: И.Д. Кабакова, бывшего первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС, П.А. Пальчинского, горного инженера, 
профессора Ленинградского горного института, А. Амальрика, дисси­
дента, писателя.
Уделяется внимание автографам на документах. Например, фото­
графия М.М. Литвинова, наркома иностранных дел СССР с его дар­
ственной надписью, протоколы заседаний Свердловского отделения 
Союза писателей под председательством П.П. Бажова, подписанные им 
и др.
3. Время создания документов
Критерий времени возникновения документов учитывается при 
выявлении документов, относящихся к таким историческим периодам, 
за которые сохранилось незначительное количество документов.
В ходе арестов ликвидировались личные фонды граждан и приоб­
щались к делу, как личные документы арестованного. Среди них много 
дореволюционных и послереволюционных документов, которые в силу 
сложившихся неблагоприятных условий остались в единственном эк­
земпляре. Это -  свидетельства об образовании, удостоверения лич­
ности иностранных граждан, продовольственные карточки и др.
4. Ценность содержащейся в документах информации.
Данный критерий является наиболее важным и складывается из 
двух главных факторов:
1. Значение отраженных в документе событий.
2. Значение приведенных сведений об этих событиях.
По этому критерию отбираются документы о крупных политиче­
ских процессах в области, о развитии после революции горной, золото­
платиновой и других отраслей промышленности, сельского хозяйства, 
возникновении трудпоселков и т.д.
Например: Акт проверки работы линейного суда железной дороги 
им. J1.M. Кагановича, содержащий информацию о количестве осужден­
ных по социальному, национальному, возрастному признакам за 
несколько лет (30-е гг.), дневник члена Уральского СНХ Карькова, в 
котором автор подробно описывает участие в первой мировой войне,
первые известия о Февральской революции, настроения солдат, приход 
советской власти на Урал.
5. Юридическая подлинность.
Среди архивно-следственных дел чаще встречаются подлинники 
личных и процессуально-следственных документов, реже -  подлинники 
распорядительной документации.
6. Наличие художественных, палеографических особенностей.
По этому критерию отбираются фотографии, бумаги дореволю­
ционного периода, например, вексельные бумаги начала века с водя­
ными знаками, авторские рисунки, портреты и др.
Основой методики выявления ОЦД в фонде является применение 
всего комплекса критериев с учетом уровня государственного архива и 
с ориентацией на зону его комплектования.
1 Инструкция о выявлении, учете, описании и хранении особо ценных документов. М.. 
1980; Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в госу­




НАУЧНО -  ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦГИА РБ
В 1991 -  1995 гг.
Научно-информационная деятельность традиционно считается в 
ЦГИА РБ одним из важнейших направлений работы. Большое внима­
ние уделяется расширению связей с потребителями ретроспективной 
документной информации, с научными, культурными учреждениями, 
органами власти и управления.
За 1991-1995 гг. сотрудниками архива подготовлено 28 
инициативных документов, в которых отражен широкий круг вопросов 
по истории Башкортостана. Наиболее интересны обзоры о предприни­
мательской деятельности, развитии промысловой кооперации и кус­
тарных промыслов, дореволюционных банковских учрежденйях и ста­
тистических организациях, учреждениях суда, прокуратуры и нотариа­
та, о истории развития государственности, языка, культуры и религии у 
народов Башкортостана. Из числа последних выделяются информаци­
онные письма о документах Башпредставительства при ВЦИК, упол­
номоченном Башреспублики в Туркестане, об органах сословного
